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4. Aspectos culturales taínos a partir de 
restos relacionados con el ritual. 
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den cada plaza que había en el pueblo o 
villa, estaba lugar disputado para el juego 
de la pelota (que ellos llaman batey); y 
también a las salidas de los pueblos había 
asimismo sitio puesto con asientos para que 
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